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ABSTRACT
　The purpose of this study is to examine the effect of having second year college 
students receive training to support classmates and to give them experiences of 
learning opportunities.  Also we want to examine the effectiveness of the executive 
committee who organized this workshop. 
　For the students, we arranged the overnight workshop from November 27th to 
28th , 2009 and had them participate in a questionnaire after the workshop.  The 
executive committee members were asked to submit their impressions concerning the 
preliminary stage and the period of the workshop after its completion.
　As a result, the following became clear.
　　1.　Satisfaction of the students concerning the workshop was higher than 
expected.
　　2.　Participating in the activity motivated them to show interest in the activity.
　　3.　About 40% of the students conveyed that the training was significant. The 
reason for this was due to the interchange with the teachers and upper-class 
students during the training which made them think about their future goals.
　　4.　At first, the executive committee members felt uneasiness during the 
preparation stage, but this feeling evolved into joy and pleasure after the 
workshop.
　　5.　The executive committee cooperated with each other in making preparations 





　　6.　The executive committee members were able to feel their future prospects by 
participating in the administration of this workshop.
　 It may be stated that for the second year students who do not have regular seminar 
classes, this workshop had a highly positive educational effect.   In addition, by being 
able to see the improvement of the students through this workshop, the executive 
committee members could connect this training to their future teaching careers.
